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 P R E S E N T A C I O N  
Expresa TOPOLSKY que la primera de las manifestaciones lingüísticas de la actitud valorativa de un 
historiador hacia el pasado "es la misma elección de la materia (o el campo) de investigación". Si el grupo de 
académicos que colaboran en la presente publicación han decidido investigar los problemas históricos cuyos 
trabajos se someten a la consideración de académicos, investigadores y estudiantes, es porque piensan que 
lo merecen por alguna razón. 
Este primer volumen de "Tiempo y Espacio", constituye una válida muestra de la reflexión histórica 
que se realiza en los Centros Universitarios provincianos. A su vez, representa un intento más de demostrar 
que la investigación histórica es una actitud académica asequible surgida de las aspiraciones humanas de 
develar interrogantes sobre el devenir del hombre. 
No debemos remitirnos a medir la magnitud del aporte, sino más bien, a pensar que es el hecho en sí 
lo que debe ser considerado en la presente publicación. 
Los agradecimientos finales son para el Sr. Rector de la Corporación, Sr. Guillermo Schaffeld 
Graniffo, quien ha hecho el mayor esfuerzo para llevar adelante este testimonio del desarrollo del cultivo de 
las humanidades dentro de la Universidad del Bío-Bío. 
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